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CHAPTER A.30 
Arts Council Act 
1. In this Act , 
" arts" means the arts of the theatre , litera-
ture , music, painting, sculpture, architec-
ture or the graphie arts, and includes any 
other similar creative or interpretative 
activity; ("arts") 
" Council" means the Province of Ontario 
Council for the Arts; ("Conseil") 
" Minister" means the Minister of Culture 
and Communications. ("ministre") R.S.O. 
1980, C. 30, S. 1; 1982, C. 6 , S. 12. 
2. The corporation known as the Province 
of Ontario Council for the Arts, consisting of 
a chair, a vice-chair and ten other members, 
is continued under the name of Province of 
Ontario Council for the Arts in English and 
under the name of Conseil des arts de la 
province de !'Ontario in French. R.S.O. 
1980, c. 30, s. 2, revised. 
3. The Lieutenant Governor in Council 
shall appoint the chair, the vice-chair and the 
other members of the Council, each of whom 
shall hold office for a term of three years, 
except that , of those first appointed, four 
shall be appointed for a term of one year, 
four for two years, and four for three years. 
R.S.O. 1980, c. 30, S. 3. 
4. The chair, the vice-chair and the other 
members of the Council may be paid reason-
able travelling and living expenses incurred 
by them while away from their ordinary 
places of residence on the business of the 
Council. R.S.O. 1980, c. 30, s. 4. 
5. A majority of the members of the 
Council constitutes a quorum whether or not 
a vacancy exists in the membership of the 
Council. R.S.O. 1980, c. 30, s. 5. 
6. It is the function of the Council and it 
has power to promote the study and enjoy-
ment of and the production of works in the 
arts, and to such end may, 
(a) assist, co-operate with and enlist the 
aid of organizations whose abjects are 
similar to the abjects of the Council; 
CHAPITRE A.30 
Loi sur le Conseil des arts 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«arts» Le théâtre, la littérature, la musique , 
la peinture, la sculpture, l'architecture ou 
les arts graphiques. S'entend en outre de 
toute autre activité semblable de création 
ou d'interprétation. («arts») 
«Conseil» Le Conseil des arts de la province 
de !'Ontario. ( «Council») 
«ministre» Le ministre de la Culture et des 
Communications. ( «Minister») L. R. O. 
1980, chap. 30, art. 1; 1982, chap. 6, art. 
12. 
2 La personne morale nommée Province 
of Ontario Council for the Arts, qui se com-
pose d'un président, d'un vice-président et de 
dix autres membres, est maintenue sous le 
nom de Conseil des arts de la province de 
!'Ontario en français et sous le nom de Pro-
vince of Ontario Council for the Arts en 
anglais. L.R.O. 1980, chap. 30, art. 2, révisé. 
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme le président, le vice-président et les 
autres membres du Conseil, qui sont en fonc-
tion chacun pendant trois ans. Toutefois, des 
premières personnes nommées , quatre per-
sonnes ont un mandat d'un an, quatre autres 
personnes ont un mandat de deux ans et les 
quatre personnes qui restent, un mandat de 
trois ans. L.R.O. 1980, chap. 30, art. 3. 
4 Le président , le vice-président et les 
autres membres du Conseil reçoivent les frais 
de déplacement et de subsistance raisonna-
bles engagés dans l'exercice des activités du 
Conseil hors de leur lieu ordinaire de rési-
dence. L.R.O. 1980, chap. 30, art. 4. 
5 La majorité des membres du Conseil 
constitue le quorum, qu'il existe ou non une 
vacance au sein de ce Conseil. L.R.O. 1980, 
chap. 30, art. 5. 
6 Le Conseil a pour fonction et il est en 
son pouvoir de favoriser l'étude, l'apprécia-
tion et la production d 'oeuvres d'arts. Il 
peut, à cette fin : 
a) aider les organisations dont les objets 
sont semblables à ceux du Conseil, 
collaborer avec elles et s'assurer leur 
concours; 
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Chap. A.30 ARTS COUNCIL 
(b) provide through appropria te organiza-
tions or otherwise for grants, scholar-
ships or loans to persons in Ontario 
for study or research in the arts in 
Ontario or elsewhere or to persons in 
other provinces or territories of 
Canada or any other countries for 
study or research in the arts in 
Ontario; 
( c) make awards to persons in Ontario for 
outstanding accomplishments in the 
arts. R.S.O. 1980, c. 30, s. 6. 
7. The Council may make by-laws regulat-
ing its proceedings and generally for the con-
duct and management of its activities. 
R.S.O. 1980, c. 30, S. 7. 
8. The Council shall meet at least four 
times a year in the City of Toronto on such 
days as are fixed by the Council, and at such 
other times and places as the Council consid-
ers advisable. R.S.O. 1980, c. 30, s. 8. 
9.-(1) Money for the purposes of the 
Council shall be paid out of the money 
appropriated therefor by the Legislature. 
(2) The Council may acquire money, secu-
rities or other property, real or personal, by 
gift, devise, bequest or otherwise, and may 
expend, administer or dispose of any such 
money, securities or other property in the 
promotion of its objects, subject to the 
terms, ü any, upon which such money, secu-
rities or other property were given, devised, 
bequeathed or otherwise made payable to 
the Council. R.S.O. 1980, c. 30, s. 9. 
10.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may establish an investment commit-
tee composed of the chair of the Council, a 
member of the Council designated by the 
Council and a person appointed by the Lieu-
tenant Governor in Council. 
(2) The investment committee shall aid 
and advise the Council with respect to the 
investment of any of its money that remains 
in its bands from time to time. R.S.O. 1980, 
C. 30, S. 10. 
11. The accounts and financial transac-
tions of the Council shall be audited annually 
by the Provincial Auditor, and a report of 
the audit shall be made to the Council and to 
the Minister. R.S.O. 1980, c. 30, s. 11. 
12. The chair of the Council shall annu-
ally file with the Minister a report upon the 
affairs of the Council, and the Minister shall 
submit the report to the Lieutenant Gover-
nor in Council and shall then lay the report 
b) prévoir l'octroi , notamment par l'en-
tremise d'organisations compétentes, 
de subventions, de bourses d'études ou 
de prêts à des personnes de l'Ontario 
pour des études ou des recherches 
dans le domaine des arts en Ontario 
ou ailleurs, ou à des personnes d'au-
tres provinces ou territoires du Canada 
ou d'autres pays pour des études ou 
des recherches dans le domaine des 
arts en Ontario; 
c) décerner des prix à des personnes de 
l'Ontario pour leur contribution excep-
tionnelle dans le domaine des arts. 
L.R.O. 1980, chap. 30, art. 6. 
7 Le Conseil peut, par règlement adminis-
tratif, régir la conduite de ses travaux et celle 
de ses activités en général. L.R.O. 1980, 
chap. 30, art. 7. 
8 Le Conseil tie'nt au moins quatre réu-
nions par année dans la cité de Toronto, aux 
dates qu'il fixe de même qu'aux autres 
moments et endroits qu'il juge opportuns. 
L.R.O. 1980, chap. 30, art. 8. 
9 (1) Les fonds nécessaires aux activités 
du Conseil sont prélevés sur les sommes 
affectées à cette fin par la Législature. 
(2) Le Conseil peut, par don, legs mobi-
lier ou immobilier ou autre mode de libéra-
lité, acquérir des biens meubles ou immeu-
bles, notamment sous forme de sommes 
d'argent ou de valeurs mobilières. Il peut 
employer, gérer ou aliéner ces biens, sommes 
d'argent ou valeurs mobilières de manière à 
réaliser ses objets, sous réserve des condi-
tions, le cas échéant, dont est assorti le don, 
le legs ou le versement, au Conseil, de ces 
biens, sommes d'argent ou valeurs mobi-
lières. L.R.O. 1980, chap. 30, art. 9. 
10 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut constituer un comité de placement 
qui se compose du président du Conseil, d'un 
membre du Conseil désigné par ce dernier et 
d'une personne nommée par le lieutenant-
gouverneur en conseil. 
(2) Le comité de placement guide et aide 
le Conseil relativement au placement des 
sommes d'argent qui sont entre ses mains et 
qui restent à sa disposition. L.R.O. 1980, 
~hap. 30, art. 10. 
11 Les comptes et les opérations financiè-
res du Conseil sont vérifiés annuellement par 
le vérificateur provincial qui présente son 
rapport au Conseil et au ministre. L.R.O. 
1980, chap. 30, art. 11. 
12 Le président du Conseil dépose 
annuellement auprès du ministre un rapport 
sur les affaires du Conseil. Le ministre pré-
sente le rapport au lieutenant-gouverneur en 
conseil et le dépose ensuite devant l' Assem-
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CONSEIL DES ARTS chap. A.30 
be fore the Assembly if it is in session or, if 
not, at the next session. R.S.O. 1980, c. 30, 
S. 12. 
blée. Si celle-ci ne siège pas , il le dépose à la 
session suivante. L.R.O. 1980, chap. 30, art. 
12. 
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